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A os m eus pais  
Q ue A m o m uito. 
 Com o prova desse m eu am or, 
 D eixo expresso a vossa celebre frase,  
que m e tem  acom panhado ao longo da m inha cam inhada  




















D e tudo, ficaram  três coisas: A  certeza de que 
estam os sem pre com eçando; A  certeza de que é 
preciso continuar; A  certeza de que serem os 
interrom pidos antes de term inar; Portanto, 
devem os fazer da interrupção um  cam inho novo, 
da queda um  passo de dança, do m edo um a 
escada, do sonho um a ponte, da procura um  
encontro” 
F ernando Sabino. 
 
